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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengetahui jenis tumbuhan paku-pakuan 
yang terdapat di Kawasan Perkebunan Sawit Desa Trinsing Kecamatan Teweh 
Selatan Kabupaten Barito Utara (b) Menghitung Indeks Dominan Jenis (C) 
tumbuhan paku-pakuan di Kawasan Perkebunan Sawit Desa Trinsing Kecamatan 
Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara. Tumbuhan paku-pakuan (Pteridophyta) 
merupakan golongan tumbuhan yang telah memilki organ akar, batang, dan daun. 
Namun demikian pada tumbuhan paku belum dihasilkan biji, alat reproduksi 
utamanya adalah spora. Tumbuhan paku-pakuan adalah bagian dari 
keanekaragaman hayati yang harus dijaga kelestariannya. Berdasarkan habitatnya 
maka tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu paku tanah 
(paku teresterial), paku pohon (paku epifit), dan paku air (paku akuatik). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan paku yang dapat 
ditemukan di Wilayah Perkebunan Sawit Desa Trinsing Kecamatan Teweh 
Selatan Kabupaten Barito Utara. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu 
penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenal 
situasi-situai atau kejadian-kejadian, Data yang dikumpulkan adalah spesimen-
spesimen tumbuhan paku. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu dengan 
metode survey dengan teknik eskplorasi, yaitu segala cara untuk menetapkan 
lebih teliti atau seksama dalam suatu penelitian dan dokumentasi. Sampel yang 
dikumpulkan berupa tumbuhan paku-pakuan yang lengkap. Pelaksanaan 
penelitian ini meliputi tahapan, yaitu mengumpulkan atau mengoleksi sampel 
tumbuhan paku-pakuan, pembuatan herbarium kering, indentifikasi sampel dan 
hasil analisis data penelitian menggunakan rumus Indeks Dominansi Jenis (C). 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan spesimen tumbuhan paku-pakuan 
yang terdiri dari 4 familia sama, dan 1 familia yang berbeda, 5 genus dan 5 
spesies tumbuhan paku-pakuan. Habitat tumbuhan yang ditemukan yaitu secara 
teresterial di atas permukaan tanah dan epifit menempel pada pohon kelapa sawit. 
Jumlah spesies tumbuhan paku yang paling dominan adalah 3 spesies, yaitu 
Asplenium nidus L, Gleichania linearis, Nephrolepis biserata. Spesies ini terdapat 
pada wilayah sampling III dan dihitung menggunakan rumus Indeks Dominan 
Jenis (C ) didapatkan ( 0,7304 ). 
 
Kata kunci : Inventarisasi tumbuhan paku-pakuan, Kawasan Perkebunan 




"Inventory of Plant Spikes In Oil Palm Plantation Village Trinsing Region 
District of South Teweh North Barito" Thesis: Biology Degree Program 
Tadris State Islamic Institute (IAIN) Palangkaraya. 
 
ABSTRACT 
This study aims to (a) determine species of ferns found in the area of Oil 
Palm Plantation Village Trinsing District of Teweh South Barito Utara (b) 
Calculating the index Predominant type (C) plant ferns in the area of Oil Palm 
Plantation Village Trinsing District of Teweh South North Barito regency. Plant 
ferns (Pteridophyta) is a group of plants that have organs have the roots, stems, 
and leaves. However, the ferns have not produced seeds, primarily reproductive 
spores. Plant ferns are part of biodiversity must be preserved. Based on its habitat, 
the ferns can be divided into three groups, namely soil nails (nail terrestrial), tree 
nails (nail epiphytes), and water spikes (spike aquatic). The purpose of this study 
was to determine the types of ferns that can be found on the Regional Oil Palm 
Plantation Village Teweh Trinsing Southern District of North Barito regency. 
This research uses descriptive research is research that intends to make 
pencandraan (description) know-situai situations or events, data collected 
specimens of ferns. With a sampling technique that the survey method with the 
exploration technique, namely all the way to establish a more rigorous or 
thorough in a research and documentation. Samples collected in the form of plant 
ferns complete. Implementation of the study include stages, namely gathering or 
collecting samples of plant ferns, dried herbarium manufacture, identification of 
samples and the results of data analysis using the formula type Dominance Index 
(C). 
Based on the results of plant specimens of ferns consisting of 4 familia 
together, and one family distinct, 5 genera and 5 species of ferns. Habitat of plants 
are found that are the terrestrial aboveground and epiphytes attached to the palm 
tree. Number of species of ferns are predominantly three species, namely 
Asplenium nidus L, Gleichania linearis, Nephrolepis biserata. This species found 
in the sampling region III and is calculated using the formula Dominant Index 
Type (C) is obtained (0.7304). 
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